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Aubigny-sur-Nère – Zac du Guidon,
le Champ des Tailles
Opération préventive de diagnostic (2016)
Alexis Luberne
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette opération de diagnostic archéologique concerne l’extension de la Zac du Guidon
au sud de  l’agglomération d’Aubigny-sur-Nère  (Cher)  sur  ce  qui  est  aujourd’hui  un
terrain agricole qui accueillit jusque récemment les plantations d’un pépiniériste.
2 La ville d’Aubigny est l’agglomération principale du nord du département du Cher. Elle
se trouve à la limite de la Sologne et du Pays Fort. Elle est baignée par la Nère, petit
affluent de la Grande Sauldre.
3 Le  cœur  originel  de  la  ville  porte  les  traces  de  son  passé  médiéval.  Les  remparts
marquent nettement la topographie de la cité. Une partie des douves, alimentées par la
Nère, longe la portion de la fortification septentrionale de la ville encore visible. Les
nombreuses maisons à pans de bois qui datent du XVe au XVIIe s. donnent à la vieille ville
un caractère particulièrement typique.
4 Quelques  découvertes  liées  à  des  occupations  antiques  sont  signalées  au  milieu  du
XIXe s. autour du lieu-dit la Mercerie. On signale par ailleurs la découverte de céramique
antique lors de la construction d’un groupe scolaire dans la partie sud de la ville. Au
nord de l’agglomération, un enclos fossoyé non daté a été identifié par photographie
aérienne près du lieu-dit la Crotetière.
5 Le diagnostic archéologique mené au Champ des Tailles est situé à environ 600 m au
sud  de  la  ville  médiévale  et  à  environ  500 m  à  l’est  du  lieu-dit  la  Mercerie.  Une
hypothétique voie antique pourrait passer à quelques centaines de mètres à l’ouest de
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la parcelle diagnostiquée. La potentialité de vestiges d’occupation ancienne était donc
forte.
6 Malheureusement, seul un éclat de silex a été découvert. Il ne porte aucun caractère
typologique remarquable et pourrait appartenir à n’importe quelle période. Cet éclat a
été trouvé à l’extrémité ouest de la tranchée T9, dans un contexte fortement remanié.
Malgré la mise en place d’une prospection de surface minutieuse, aucun autre fragment
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